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Âñòóï. Ãîñòð³ òðîìáîçè ³ òðîìáîåìáîë³¿
íèðêîâèõ àðòåð³é íàëåæàòü äî ñóäèííî¿ ïàòî-
ëîã³¿, ÿêà çà äàíèìè ð³çíèõ àâòîð³â ïîñ³äàº 5-òå
ì³ñöå ñåðåä òðîìáîç³â áóäü-ÿêî¿ ëîêàë³çàö³¿ [1,
2]. Åìáîë³¿ íèðêè ïîñ³äàþòü äðóãå ì³ñöå çà ÷àñ-
òîòîþ ï³ñëÿ òðîìáîåìáîë³¿ ëåãåíåâî¿ àðòåð³¿ [1].
Íàñë³äêîì òðîìáîçó òà åìáîë³¿ íèðêîâèõ
àðòåð³é º ³øåì³ÿ íèðêè àáî ¿¿ ÷àñòèíè ç ïîäàëü-
øèì ðîçâèòêîì ³íôàðêòó. Êë³í³÷í³ ïðîÿâè, ïå-
ðåá³ã ³ âèðàæåí³ñòü íàñë³äê³â òðîìáîçó òà åì-
áîë³¿ íèðêîâèõ ñóäèí áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷à-
þòüñÿ ìàñèâí³ñòþ óðàæåííÿ òà êàë³áðîì çàëó-
÷åíî¿ ä³ëÿíêè ñóäèííîãî ðóñëà ³ º òèïîâèì ïðè-
êëàäîì ãîñòðî¿ ³øåì³÷íî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³,
ùî ÷àñòî ðîçâèâàºòüñÿ êàòàñòðîô³÷íî øâèäêî ³
ñòàº íåçâîðîòíîþ [3, 4]. Ì³ñöåì, äå ôîðìóºòüñÿ
âîãíèùå, àáî ì³øåííþ äëÿ òðîìáîåìáîë³â ìî-
æóòü ñòàòè ÿê ìàã³ñòðàëüí³ íèðêîâ³ àðòåð³¿, òàê ³
¿õí³ ã³ëêè, ó òîìó ÷èñë³ âíóòð³øíüîíèðêîâ³. ²ç
êë³í³÷íî¿ òî÷êè çîðó ìîæíà âèä³ëèòè òðè îñ-
íîâí³ àñïåêòè ïðîáëåìè òðîìáîòè÷íîãî ³ òðîì-
áîåìáîë³÷íîãî óðàæåííÿ íèðêîâîãî ñóäèííîãî
ðóñëà, à ñàìå òðîìáîç íèðêîâèõ àðòåð³é, òðîìáîç
³ òðîìáîåìáîë³ÿ íèðêîâèõ àðòåð³é, ó òîìó ÷èñë³
ìàã³ñòðàëüíèõ, òðîìáîç ³ òðîìáîåìáîë³ÿ íèðêî-
âîãî ì³êðîñóäèííîãî ðóñëà (íèðêîâà òðîìáîòè÷íà
ì³êðîàíã³îïàò³ÿ) [4].
×àñòîòà òðîìáîç³â ³ òðîìáîåìáîë³é ìàã³ñò-
ðàëüíèõ íèðêîâèõ àðòåð³é ìîæå áóòè äîñèòü
çíà÷íîþ â ãðóïàõ ðèçèêó, íàïðèêëàä, ó ïàö³ºíò³â
ç âàæêèì àòåðîñêëåðîòè÷íèì óðàæåííÿì àîðòè
³ íèðêîâèõ àðòåð³é, ïðè ïîðóøåíí³ ñåðöåâîãî
ðèòìó, à òàêîæ ïðè îíêîïàòîëîã³¿. Çà äàíèìè
ð³çíèõ àâòîð³â, ó ñòðóêòóð³ ïðè÷èí ãîñòðî¿ íèð-
êîâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ ïðè àòå-
ðîñêëåðîòè÷íîìó óðàæåíí³ íèðêîâèõ àðòåð³é
(³øåì³÷íî¿ õâîðîáè íèðîê), ÷àñòêà òðîìá³â, ÿê³
âèíèêàþòü íà àòåðîñêëåðîòè÷í³é áëÿøö³, ñòàíî-
âèòü ìàéæå 30% [2, 5]. Î÷åâèäíî, ùî òðîìáîç ³
òðîìáîåìáîë³ÿ íèðêîâèõ àðòåð³é â³ä³ãðàþòü çíà÷-
íó ðîëü ó ðîçâèòêó ãîñòðî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàò-
íîñò³ ó ïàö³ºíò³â ç àðòåð³àëüíèìè òðîìáîçàìè
àáî òðîìáîåìáîë³ÿìè ³íøî¿ ëîêàë³çàö³¿ [6, 7].
Êð³ì òîãî, çà äàíèìè ë³òåðàòóðè, òðîìáîåìáîë³ÿ
íèðêîâèõ ñóäèí, ùî ïðèâîäÿòü äî ðîçâèòêó
³íôàðêò³â íèðîê, º, ÿê ïðàâèëî (äî 95% âèïàäê³â),
íàñë³äêîì çàõâîðþâàíü ñåðöÿ (ô³áðèëÿö³¿ ïå-
ðåäñåðäü, ³íôàðêòó ì³îêàðäà, åíäîêàðäèò³â) [3, 7,
8, 9]. Ñåðåä ôàêòîð³â ðèçèêó òðîìáîåìáîë³¿ íèð-
êîâèõ àðòåð³é, òàê ñàìî ÿê ³ ³íøèõ âåëèêèõ ã³ëîê
àîðòè, îñîáëèâå ì³ñöå çàéìàº ïåðñèñòóþ÷à ³ ïî-
ñò³éíà ô³áðèëÿö³ÿ ïåðåäñåðäü, îñîáëèâî â
ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå ïðèéìàþòü àíòèêîàãóëÿíòè àáî
îòðèìóþòü  ¿õ ó íåäîñòàòí³é äîç³.
Òðîìáîç ³ åìáîë³þ ìàã³ñòðàëüíèõ íèðêî-
âèõ àðòåð³é, ó òîìó ÷èñë³ îêëþçóþ÷³, îïèñàíî
ïåðåâàæíî ó âèãëÿä³ îêðåìèõ ñïîñòåðåæåíü. Äàë³
ìè ïðåäñòàâëÿºìî íàøå ñïîñòåðåæåííÿ ïàö³ºíò-
êè ç òðîìáîåìáîë³ºþ íèðêîâî¿ àðòåð³¿, ùî óñê-
ëàäíèëàñÿ ðîçâèòêîì ãîñòðî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàò-
íîñò³.
Êë³í³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ. Õâîðà Â., 67 ðîê³â,
ãîñï³òàë³çîâàíà â çàãàëüíîóðîëîã³÷íå â³ää³ëåí-
íÿ â óðãåíòíîìó ïîðÿäêó ó çâ’ÿçêó ³ç àíóð³ºþ
ïðîòÿãîì 2 ä³á. Ïîïåðåäí³é ä³àãíîç: êàì³íü ºäèíî¿
íèðêè, ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ. Ç àíàìíåçó â³äî-
ìî, ùî ó 2004 ðîö³ ïåðåíåñëà ë³âîá³÷íó íåôðåê-
òîì³þ ³ç ïðèâîäó çëîÿê³ñíîãî íîâîóòâîðåííÿ
íèðêè T
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 II êë. Õâîðà ïåðåáóâàëà ï³ä ñïî-
ñòåðåæåííÿì îíêîëîãà, äàíèõ çà ïðîëîíãàö³þ
ïóõëèííîãî ïðîöåñó íå áóëî. Ó 2011 ðîö³ ïåðå-
íåñëà ³íôàðêò ì³îêàðäà.
Ïðè îáñòåæåíí³ õâîðî¿ áóëà âèÿâëåíà
ñò³éêà àíóð³ÿ, óðåì³÷íèé ñèíäðîì: ï³äâèùåííÿ
ð³âíÿ ñå÷îâèíè äî 19,0 ììîëü/ë, êðåàòèí³íà –
äî 653,6 ìêìîëü/ë. Ïðè óëüòðàçâóêîâîìó äîñë³-
äæåíí³ ïðàâà íèðêà 12,1õ5,5 ñì, òîâùèíà ïàðåí-
õ³ìè 1,9 ñì, êîíêðåìåíòè â ñå÷îâèâ³äíèõ øëÿõàõ
íå âèÿâëåí³. Çà äàíèìè êîìï’þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿
ç êîíòðàñòíèì ïîñèëåííÿì áóëè âèÿâëåí³ àíã³î-
ãðàô³÷í³ îçíàêè åìáîë³¿ (òðîìáîçó) ïðàâî¿ ðå-
íàëüíî¿ àðòåð³¿, â³äñóòí³ñòü âèä³ëüíî¿ ôóíêö³¿ ºäèíî¿
ïðàâî¿ íèðêè (ðèñ.  1). Çà äàíèìè ÅÊÃ, ó õâîðî¿
ä³àãíîñòîâàíî ñêëàäíå ïîðóøåííÿ ðèòìó – ô³áðè-
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ëÿö³ÿ ³ òð³ïîò³ííÿ ïåðåäñåðäü, òàõ³ñèñòîë³÷íà ôîð-
ìà, àòð³îâåíòðèêóëÿðíà áëîêàäà.
Ïàö³ºíòêà êîíñóëüòîâàíà ñóäèííèì õ³ðóð-
ãîì, óñòàíîâëåíèé ä³àãíîç: òðîìáîç (åìáîë³ÿ)
ïðàâî¿ íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ºäèíî¿ ïðàâî¿ íèðêè,
ãîñòðà íèðêîâà íåäîñòàòí³ñòü. Ñóïóòíÿ ïàòîëî-
ã³ÿ: ³øåì³÷íà õâîðîáà ñåðöÿ, àòåðîñêëåðîòè÷íèé
ïîñò³íôàðêòíèé êàðä³îñêëåðîç (³íôàðêò ì³îêàðäà
2011  ð.), ñêëàäíå ïîðóøåííÿ ðèòìó: ô³áðèëÿö³ÿ
ïåðåäñåðäü, òàõ³ñèñòîë³÷íà ôîðìà ìèãîòëèâî¿
àðèòì³¿, íåäîñòàòí³ñòü êðîâîîá³ãó IIÁ ñò.; ïîñò-
òðîìáîôëåá³òè÷íèé ñèíäðîì, ³íäóðàòèâíà ôîð-
ìà, õðîí³÷íà âåíîçíà íåäîñòàòí³ñòü ó ñòàä³¿ ñóá-
êîìïåíñàö³¿ îáîõ íèæí³õ ê³íö³âîê.
Ó çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ îö³íèòè æèòòº-
çäàòí³ñòü íèðêè ÷åðåç òðèâàëèé ïåð³îä ³øåì³¿
(ïîíàä 72 ãîäèí) áóëî âèð³øåíî ïðîâåñòè íå-
ïðÿìó åìáîëòðîìáåêòîì³þ ç ëþìáîòîì³÷íîãî
äîñòóïó.
Çà æèòòºâèìè ïîêàçàííÿìè áóëà âèêîíà-
íà îïåðàö³ÿ: ðåâ³ç³ÿ ïðàâî¿ íèðêè, åìáîëòðîìá-
åêòîì³ÿ ç óñòÿ ïðàâî¿ ðåíàëüíî¿ àðòåð³¿ ºäèíî¿
íèðêè.
Ï³ä åíäîòðàõåàëüíèì íàðêîçîì ëþìáîòî-
ì³÷íèì ðîçð³çîì ïðàâîðó÷ çä³éñíåíèé ïîøàðî-
âèé çàî÷åðåâèííèé äîñòóï äî ïðàâî¿ íèðêè. Ïðè
ðåâ³ç³¿ íèðêà â’ÿëà, áë³äî-ñèíþøíîãî êîëüîðó,
íà ìåæ³ âåðõíüî¿ òà ñåðåäíüî¿ òðåòèíè – çîíà
âòÿæ³ííÿ, îòî÷åíà êàïñóëîþ. Âèä³ëåíî ñå÷îâ³ä
ïðîòÿãîì 10 ñì ä³àìåòðîì äî 0,7 ñì. Âèä³ëåí³ ïðà-
âà íèðêîâà âåíà ïî âñ³é äîâæèí³ äî ì³ñöÿ âïà-
ä³ííÿ â íèæíþ ïîðîæíèñòó âåíó ä³àìåòðîì äî
1,0 ñì ³ äîâæèíîþ äî 2,0 ñì, ïðàâà íèðêîâà àð-
òåð³ÿ äîâæèíîþ 2,5 ñì ä³àìåòðîì äî 0,6 ñì. Àð-
òåð³ÿ íà äîòèê ì’ÿêà, íå ïóëüñóº. Ñóäèíè âçÿò³
íà òðèìà÷³. Àðòåð³ÿ ïåðåòèñíåíà ñóäèííèì çà-
òèñêà÷åì, çðîáëåíà ïîïåðå÷íà àðòåð³îòîì³ÿ, êðî-
âîòîê ëàì³íàðíèé. Çîíäîì Ôîãàðò³ âèêîíàíà íå-
ïðÿìà åìáîëòðîìáåêòîì³ÿ ç óñòÿ ïðàâî¿ íèðêî-
âî¿ àðòåð³¿, îòðèìàíèé äîñòàòí³é ïóëüñóþ÷èé
öåíòðàëüíèé êðîâîòîê, àðòåð³îòîì³ÿ çàøèòà. Ï³ñëÿ
ïóñêàííÿ êðîâîòîêó ó íèðêó – íèðêà ðîæåâà,
íîðìàëüíîãî òóðãîðó, ó çîí³ âòÿæ³ííÿ â³ä³éøëà
êàïñóëà, ïîðîæíèíà çàïîâíèëàñÿ ãåìîðàã³÷íèì
âì³ñòîì. Êàïñóëà ðîçêðèòà, âèä³ëèëîñÿ äî 20 ìë
ãåìîðàã³÷íîãî âì³ñòó, ïðîâåäåíà òàìïîíàäà ôðàã-
ìåíòîì æèðîâî¿ òêàíèíè. Çðîáëåíî á³îïñ³þ íèðêè
ï³ñëÿ âêëþ÷åííÿ â êðîâîòîê. Ðåçóëüòàò îïåðàö³¿
áóâ äîñÿãíóòèé. Õâîðà áóëà ïåðåâåäåíà ó
â³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿.
Íà 2-ãó äîáó ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó ïðî-
âåäåíà óëüòðàçâóêîâà äîïëåðîãðàô³ÿ ñóäèí ïðàâî¿
íèðêè. Íà ñåãìåíòàðíèõ àðòåð³ÿõ ïðàâî¿ íèðêè
âèçíà÷àâñÿ êðîâîòîê ç³ çíèæåíîþ ìàêñèìàëüíîþ
ñèñòîë³÷íîþ øâèäê³ñòþ (äî 32,6 ñì/ñåê), ³íäåêñ
ðåçèñòåíòíîñò³ (RI) – 0,73. Åõîãðàô³÷íà êàðòèíà
â³äïîâ³äàëà ãîñòðîìó êàíàëüöåâîìó íåêðîçó.
Ó ïåð³îä ãîñòðî¿ íèðêîâî¿ íåäîñòàòíîñò³, ùî
ïðîòÿãîì 72 ãîäèí ïåðåäóâàëà îïåðàòèâíîìó âòðó-
÷àííþ ³ çáåð³ãàëàñÿ ïðîòÿãîì ïåðøèõ ä³á ï³ñëÿ-
îïåðàö³éíîãî ïåð³îäó, ôóíêö³ÿ íèðêè áóëà ïîðó-
øåíà. Ó çâ’ÿçêó ³ç ñò³éêîþ îë³ãîàíóð³ºþ ïðèçíà-
÷åííÿ ãåìîä³àë³çó â êîìïëåêñ³ ç ìåäèêàìåíòîç-
íîþ òåðàï³ºþ äîçâîëèëî íà 4-òó äîáó ï³ñëÿîïåðà-
ö³éíîãî ïåð³îäó â³äíîâèòè ä³óðåç ³ çíèçèòè
ð³âåíü óðåì³÷íèõ òîêñèí³â (òàáë. 1).
Ðèñ. 1. Êîìï’þòåðíà òîìîãðàìà õâîðî¿ Â. Âèÿâëåí³ àíã³îãðàô³÷í³ îçíàêè åìáîë³¿ (òðîìáîçó)
ïðàâî¿ ðåíàëüíî¿ àðòåð³¿ (à, á), â³äñóòí³ñòü âèä³ëüíî¿ ôóíêö³¿ ºäèíî¿ ïðàâî¿ íèðêè,
çîíà âòÿæ³ííÿ ïàðåíõ³ìè íèðêè íà ìåæ³ âåðõíüî¿ òà ñåðåäíüî¿ òðåòèíè
à á
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Íà 14-òó äîáó ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ïåð³îäó
ïîâòîðíî ïðîâåäåíà óëüòðàçâóêîâà äîïëåðîãðà-
ô³ÿ ñóäèí ïðàâî¿ íèðêè. Êðîâîòîê ïðîñòåæó-
âàâñÿ íàä âñ³ºþ ïàðåíõ³ìîþ íèðêè ç íîðìàëü-
íèìè øâèäê³ñíèìè ïîêàçíèêàìè, RI 0,64.
Ó ï³ñëÿîïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ óñêëàäíåíü
íå áóëî. Ïàö³ºíòêà íà 17-òó äîáó âèïèñàíà ó
çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³.
Âèñíîâêè
Ïðîâåäåííÿ â óìîâàõ ñïåö³àë³çîâàíîãî öåí-
òðó êîìïëåêñó ë³êóâàëüíèõ çàõîä³â, ó òîìó ÷èñë³
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ íà íèðêîâèõ ñóäèíàõ, à
òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ãåìîä³àë³çó, çàáåçïå÷èëî
îäóæàííÿ ïàö³ºíòö³ ³ç òðîìáîåìáîë³ºþ íèðêî-
âî¿ àðòåð³¿ ºäèíî¿ íèðêè, ó ÿêî¿ ìàðêåðîì çà-
õâîðþâàííÿ áóëè ãîñòðå ïîøêîäæåííÿ íèðîê ³
óðåì³÷íèé ñèíäðîì. Âèêîðèñòàííÿ òåõí³êè íå-
ïðÿìî¿ åìáîëòðîìáåêòîì³¿ ç ëþìáîòîì³÷íîãî
äîñòóïó äîçâîëèëî íå ëèøå îö³íèòè æèòòºç-
äàòí³ñòü íèðêè, à é â³äíîâèòè íèðêîâèé êðî-
âîò³ê ³ç ì³í³ìàëüíîþ òðàâìîþ äëÿ ïàö³ºíòêè.
Ïðîâåäåííÿ îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ ó õâî-
ðî¿ ç ìíîæèííèìè ôàêòîðàìè ðèçèêó ðîçâèòêó
òðîìáîåìáîë³÷íèõ óñêëàäíåíü òà òðîìáîåìáîë³ºþ
íèðêîâî¿ àðòåð³¿ ºäèíî¿ íèðêè äîçâîëèëî äî-
ñÿãòè ñòàá³ë³çàö³¿ ñòàíó ïàö³ºíòêè, ïîïåðåäèòè
âòðàòó ôóíêö³¿ íèðêè ³ òèì ñàìèì çáåðåãòè ÿê³ñòü
æèòòÿ ïàö³ºíòêè.
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Â.Ì. Ëåñîâîé, Í.Ì. Àíäîíüåâà,
Í.Í. Ïîëÿêîâ, Ä.Â. Ùóêèí
Îïèñàíî êëèíè÷åñêîå íàáëþäåíèå ïàöè-
åíòêè ñ òðîìáîýìáîëèåé ïî÷å÷íîé àðòåðèè åäèí-
ñòâåííîé ïî÷êè, îñëîæíåííîé ðàçâèòèåì îñòðîé
ïî÷å÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè. Ïðåäñòàâëåíû âîç-
ìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ â óñëîâèÿõ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî öåíòðà ñâîåâðåìåííîãî õèðóðãè÷å-
ñêîãî âìåøàòåëüñòâà è äèàëèçíîé òåðàïèè,
êîòîðûå îáåñïå÷èëè âîññòàíîâëåíèå ôóíêöèè
ïî÷êè è êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òðîìáîýìáîëèÿ ïî÷å÷íîé
àðòåðèè, îñòðàÿ ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, îñò-
ðîå ïîâðåæäåíèå ïî÷åê, òðîìáîýìáîëýêòîìèÿ.
Summary
MODERN TREATMENT POSSIBILITIES
OF RENAL ARTERY THROMBOEMBOLISM
COMPLICATED BY ACUTE RENAL FAILURE
V.N.  Lesovoy, N.M.  Àndîn’åva,
N.N. Polyakov, D.V. Shchukin
Presented observation of renal artery
thromboembolism complicated by the development
of acute renal failure. Possibility to render timely
surgical intervention in a specialized center, helped
restore kidney function and life quality of the patient.
Key words: renal artery thromboembolism,
acute renal fa i lure, acute kidney injury,
thromboembolectomy.
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